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PENGETAHUAN PRAKTIS L"ABORATONUM KIMA
(Untuk Pendidih Mahasiswa dan Laboran Kimia)
Keutamaan buku ini
Buku tentang laboratorium kimia ini merupakan pegangan yang sangat
perlu dimiliki oleh mahasiswa sains, guru sains, laboran sains, peneliti
sains, dosen kimia dan siapapun yang berkecimpung dalam kegiatan
kimia di dalam maupun di luar laboratorium kimia dalam pendidikan
maupun di suatu perusahaan.
Buku sejenis tentang pengelolaan laboratorium kimia masih sangat
jarang ditemukan di toko-toko buku maupun perpustakaan. Materi
dalam penyusunan buku ini diambil dari kebutuhan akan pengetahuan
laboratorium yang aplikatif dari pengalaman mengelola laboratorium
sekolah maupun analis kimia di perusahaan kimia.
Kekhasan buku ini terletak pada materi yang disajikan sesuai kondisi
kekinian dan sistematikanya yang disusun begitu padat mewakili
aspek-aspek kegiatan pengelolaan laboratorium kimia. Rujukkan
diambil dari data dan berita, jurnal website maupun blog yang
diharapkan dapat mendatangkan inspirasi bagi pengelolaan
laboratorium, terutama tentang penanganan peralatan kimia untuk
karakterisasi dan manajemen kecelakaan serta penanganan limbah
dari laboratorium kimia.
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